








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Steven W olf, Rich Stedm an, and Barbara 
Bedford, Departm ent of Natural Resources, 
Cornell University




– M cConkey and Dum ond scholarships
– Doris Duke Conservation Fellowship
– Kieckhefer Adirondack Fellowship 
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Questions?
Rachel Neugarten, ran63@ cornell.edu
Departm ent of Natural Resources, Cornell University
Project web site: 
http://conserveonline.org/workspaces/cornellworkingforest
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